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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 
Blumenau, apresenta o número 1 do volume 10, ano 2014. Buscando disseminar e fomentar o 
conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números anteriores, 
compondo-se de: seção nacional, com seis artigos de autores de instituições nacionais; seção 
internacional, com dois artigos de autores de instituições internacionais.  
Na seção nacional, o artigo dos autores Danielle Melissa Buzzi, Vanderlei dos Santos,  
Ilse Maria Beuren e Dinorá Baldo de Faveri, intitulado “Relação da Folga Orçamentária com 
Participação e Ênfase no Orçamento e Assimetria da Informação” verificam a relação da folga 
orçamentária com participação e ênfase no orçamento e assimetria da informação dos 
gestores. Realizaram uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, por meio de 
pesquisa de levantamento com uma amostra por acessibilidade de 49 gestores de áreas 
organizacionais de 40 empresas que possuem orçamento.  
O segundo artigo, “Prática versus Incerteza: Como Gerenciar o Estudante nessa 
Tensão na Implementação de Disciplina sob o Prisma do Método PBL?” dos autores Fábio 
Frezatti e Sidnei Celerino da Silva, discutem, dentro das perspectivas do método problem 
based learning (PBL), estratégias para manter o interesse dos estudantes perante a disciplina, 
face à prática versus incerteza. A disciplina utilizada foi criada especialmente para a 
implementação do método PBL, tendo como tema norteador os impactos do sistema de 
informações gerenciais sobre o gerenciamento das organizações. O tema escolhido permitiu 
aos estudantes do Curso de Ciências Contábeis identificarem uma vasta gama de 
oportunidades dentro das organizações. 
Luciano Gomes dos Reis e Carlos Alberto Pereira, autores do terceiro artigo intitulado 
“Uma Análise do Modelo Discursivo de Institucionalização aplicado ao Processo de Mudança 
em Contabilidade Gerencial”, analisam o modelo discursivo de institucionalização, 
verificando as suas relações com o processo de mudança na área de Contabilidade Gerencial, 
por intermédio das relações existentes o estágio de codificação e institucionalização. A 
metodologia de pesquisa utilizada teve natureza exploratória, com caráter descritivo e ênfase 
no processo dialético. 
O quarto artigo nacional, intitulado “Convergência Internacional das Normas 
Contábeis e as Alterações na Estrutura do Relatório por Segmentos: da Divulgação Voluntária 
ao Advento do CPC 22”, dos autores Eliandro Schvirck, Rogério João Lunkes, Valdirene 
Gasparetto e José Alonso Borba avaliam o impacto na estrutura dos relatórios de empresas 
que voluntariamente divulgaram segmentos antes da promulgação do CPC 22. O estudo 
adotou abordagem descritiva e foi realizado por meio de levantamento de dados em notas 
explicativas de 47 companhias abertas que compunham o índice IBrX 50 no mês de dezembro 
de 2012. O período da pesquisa compreendeu os exercícios de 2008 a 2011. 
 O quinto artigo, dos autores Alex Eckert, Marlei Salete Mecca, Roberto Biasio e 
Graziela Maria Pezzi, intitulado “Fraudes Contábeis: Caracterização e Análise das 
Publicações em Periódicos e Eventos Nacionais de Contabilidade” verifica como as fraudes 
contábeis são abordadas nos periódicos e eventos nacionais de Contabilidade no período de 
2000 a 2012. Os periódicos e eventos selecionados estão listados no sistema Qualis da 
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quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 25 artigos publicados em periódicos e 
11 artigos publicados em eventos nacionais de Contabilidade. 
No último artigo da seção nacional intitulado “Influência das Diferenças Culturais, 
Econômicas e Sociais na Adoção das IFRS”, os autores Melina Carneiro Machado e Sílvio 
Hiroshi Nakao verificam a influência das diferenças culturais, econômicas e sociais dos países 
na decisão de adoção das IFRS. Para tal, utilizando como métricas as dimensões de Hofstede 
e dados de tamanho da população, de PIB per capita e de IDH, verificou-se se a adoção possui 
relação estatisticamente significante com o tamanho da população e com duas das dimensões 
culturais, o grau de individualismo e a aversão à incertezas/ambiguidades. 
Na seção internacional, no primeiro artigo “Efectos de la Adopción por Primera Vez 
de Las NIIF en la Preparación de los Estados Financieros de las Empresas Peruanas en el 
Año 2011”, o autor Oscar Alfredo Díaz Becerra realiza uma análise sobre o impacto gerado 
nas demonstrações financeiras das empresas peruanas, como resultado da adoção pela 
primeira vez do IFRS para o período que corresponde ao ano 2011. A metodologia aplicada 
requeriu a revisão prévia de alguns conceitos e aspectos básicos, assim como dos aspectos 
normativos e regulatórios vigentes no Peru que são necessários para contextualizar a situação 
atual relacionada com a preparação da informação financeira das empresas.  
Juan Alfonso Toscano Moctezuma, María Antonia García Benau, Carlos Eduardo 
Montano Durán e Carmen Lucila Álvarez González apresentam no artigo “El Poder de 
Mercado y la Concentración Económica en los Servicios de Auditoría Financiera del 
Mundo” uma extensa revisão das pesquisas mais importantes publicadas na literatura 
internacional sobre a relação entre poder e concentração econômica no mercado de serviços 
profissionais de auditoria financeira. A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa de 
natureza qualitativa contém um substrato teórico importante, tomando por base uma revisão 
completa das abordagens teóricas e conceituais mais relevantes para a literatura internacional. 
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